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INFORMACION POLITICA 
POR TELEFONO 
La actitud de Maura. 
Más opiniones. 
M A D R I D , 15.—«El Deba te» cont inú.a 
publicando opiniones de los m á s signi-
ficados pol í t icos acerca de las ú l t i m a s de-
claraciones de don Antonio Maura . 
Hoy recoge los juicios de los siguientes 
i-epublicanos: 
Salvatella. 
Uho de los interrogados, el diputado a 
Cortes s eño r Salvatella, ha dicho que el 
s e ñ o r Maura , que en los tres ú l t i m o s a ñ o s 
ha sabido estar apartado de la pol í t ica 
activa, ha podido l imitarse a una labor 
de crítica.. Creo que las manifestaciones 
hechas por el s e ñ o r "Maura, han encaja-
dq en el sentir general del p a í s . 
Me sorprende, s in embargo, lo que ha 
declarado, sin duda por m i falta de fer-
vor m o n á r q u i c o . Esto no obstante, creo 
que Maura o c u p a r á cuando quiera la d i -
recc ión del par t ido conservador, agru-
p á n d o s e a eu alrededor todos esos ele-
mentos, y se e n c a n g a r á de la presidencia 
de un Coblerno de dicha s ignif icación, 
llegado que sea el d í a de sust i tuir a l par-
tido l i b e r a l 
Rodés. 
Siempre escuché con gusto a M a u r a y 
sin p r evenc ión y creo que un 60 por 100 
de lo que ha hecho despertando ant ipa-
t í a s en la op in ión , ha sido obra del se-
ñ o r La Cierva, que ahora t an directamen-
te i n t e r v e n í a en la marcha de la p o l í t i -
ca con serva do m . 
No siento hosti l idad a lguna contra 
M a u r a y por eso me parece bien su rein-
t eg rac ión a la pol í t ica activa. 
Por lo que hace a los republicanos, si 
él nos hace la guerra s in cuartel , nuestra 
guerra s e r á con cuartel. 
Su in t e rvenc ión acertada en l a discu-
sión sobre las reformas mil i tares , me 
obl igó a intervenir a l ver cómo se reci-
bía su dia t r iba en el banco azul . 
La prensa. 
E l empréstito francés. 
«La Gaceta de la Bolsa» asegura hoy 
que tiene referencias acerca del ú l t imo 
e m p r é s t i t o f rancés , l lamado míe la victo-
r ia», y aunque oficialmente se descono-
ce la cifra, se asegura que eii metá l i co 
sólo se. han suscripto unos dos millones 
de francas, por lo cual se ha prorrogado 
la susc r ipc ión hasta fin del mes de di-
ciembre. 
Liberales y demócratas. 
E l «Hera ldo» encabeza hoy la informa-
ción pol í t ica con un suelto que t i tu la 
«Nepo t i smo p e r t u r b a d o r » , y en el cua 
afirma que el ataque de bilis que sufre el 
conde de Ronuanones le ha .sido ocasio-
nado por los disgustos que le han produ-
cido las exigencias de los prohombres de-
m ó c r a t a s en la provis ión de altos cargos. 
A ñ a d e que estas exigencias han produ-
cido a l conde grandes amarguras y qu 
ha decidido abordar el asunto en un 
Consejo de ministros para darle una re-
soluc ión radical que ponga t é r m i n o a es-
ta lucha de ambiciones. 
L a cuestión de Marruecos. 
«La Epoca» publica un a r t í cu lo acóií-
s e j andó al Gobierno que rio cambie de po-
l í t ica respecto a Marruecos, y que medi-
te bien antes de sacar tropas de aqn.'llu: 
terr i torios, porque pudiera ocur r i r que 
tuviera que volver a mandarlas inmedia-
tamente y q u i z á s en mayor n ú m e r o que 
las que ahora pudiera repatriar . 
Sobre una campaña. 
«El Socia l i s ta» y « E s p a ñ a Nueva» pro-
testan en tonos de gran violencia cpñ t rá 
la c a m p a ñ a empredida por el semanario 
«El D o m i n ó Negro», que acusa a don Pa-
blo Iglesias de haber estado relacionado 
en el asesinato del seño r Canalejas. 
Abuso intolerable. 
«El Correo E s p a ñ o l » af irma que tiene 
i . n nAífH™ r ^ n 4 - • i u en su poder una carta d i r i g ida por una 
Ls un pol í t ico de prestigio y celebro cPfi0ra de Vieo a o t r a s e ñ o r á aue reside 
mucho su reingreso en la vida activa, so-
bre todo si lo hace con m á s flexibilidad 
de la que. acostumbra a usar. 
Creo que l l eva rá consigo toda la opi-
n ión conservadora y no tardaremos en 
verle sentado a la cabeza del banco azul. 
Corominas. 
No se debe pretender que los hombres 
pol í t icos expresen su s i m p a t í a o antago-
nismo sobre determinadas personas pú-
blicas, aunque m i l i t e n en los campos 
opuestos. 
Soy nacionalista republicano y todos 
saben ya lo que opino acerca de la polí-
t ica de M á u r a . 
Pero de ta l manera se plantean los m á s 
altos problemas para l a v ida y desarro-
llo de la n a c i ó n , que no t e n d r á nada de 
e x t r a ñ o que surja un determinado d í a 
en el que los hombres se d iv idan exclusi-
vamente en liberales y conservadores o 
en m o n á r q u i c o s y republicanos. 
Me parece bien la act i tud que demues-
t r a el pueblo hacia la po l í t i ca par t idis ta 
que t ra tan de sostener algunos elementos 
contra viento y marea. 
Todos estamos conformes al opinar 
que sobran pol í t i cos de cr i ter io y fal tan 
hombres de acc ión . 
Es un grave error de M a u r a el creer 
que la probidad de su a c t u a c i ó n como 
hombre púb l ico sea lo suficiente para el 
pat r imonio de su part ido. 
Maura , que ha pasado estos a ñ o s en l a 
m o n t a ñ a , surge ahora reconformado por 
la só l edad . Esperemos, pues, a conocer 
sus venideros actos para juzgarle. 
E n todos los part idos hay hombres de 
rectos corazones que no necesitan poner- subsecretario del minis ter io a don Nata-
se en contacto para conocerse. lio Rivas. 
en Madr id y que esa carta e s t á abierta 
y registrada por la censura inglesa, la 
cual lo declara en el sobre. 
Supone «El Correo Españo l» que sea en 
el mismo Vigo donde funcione alguna de-
legación de l a censura inglesa y que en 
esa oficina se reconocen, se leen y aun 
puede que se secuestren las cartas que 
de allí salen, y que deb ían ser sagradas. 
Contra el juego. 
«La T r i b u n a » afirma que el Gobierno 
ha dado ó r d e n e s s e v e r í s i m a s a todos los 
gobernadores para que prohiban el jue-
go en sus provincias respectivas. 
Un comentario. 
«El Globo» dice que el comentario del 
d ía , aparte del vergonzoso espec tácu lo de 
los altos cargos, ha sido ú n i c a m e n t e el 
esfumamiento de l a t an cacareada jefa-
tu ra del s e ñ o r Dato. 
Dice que la infecunda labor realizada 
|por don Eduardo Dato y la r e in t eg rac ión 
de don Antonio Maura a la polí t ica activa 
no p o d í a n tener otro resultado. 
- Varías n ticias 
Altos cargos. 
L a «Gaceta» publica hoy los siguientes 
decretos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando sub-
secretario de este minis ter io a don Joa-
q u í n Chapaprieta. 
Idem director general de Registros y 
N o t a r í a s a don Antonio Pérez Crespo. 
Idem director general de P r i s i o n é s a 
don Isidoro R o d r i g á ñ e z . . 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N o m b r a n d o 
E L SEÑOR 
D. Benjamín Alonso Fuentes 
D E L COMERCIO DE ESTA PLAZA 
falleció ayer, a lo3 50 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I , JE*. 
Su desconsolada esposa doña Antonia Mora; sus hij >s Car-
men y Beajamío; hermana polític i y sobrina (aumen-
tes), primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar 
le a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción 
de! cadáver hoy, jueves, a las doce de la mañana, 
desde la casa mortuoria. General Espartero, número 
19, al sitio de costumbre; por cuyo favor quedarán 
reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en 
la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 16 de diciembre de 1915. 
Funerar ia de A. Rivera, Puer ta la Sierra, n.0 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
ANTONIO A L B E R D I . - G ^ E B Í I : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a genera l—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
- OCULISTA -V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a eeie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AI. COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
"onst i l ta de diez a doce y de tres a cuatro. 
Idem director general del Ins t i tu to 
Geográfico y Es t ad í s t i co a l m a r q u é s de 
Teverga. 
Idem director general de Pr imera en-
s e ñ a n z a a don Antonio Royo Vil lanova. 
Idem director general de Bellas Al i e s 
a don V i r g i l i o Angui ta . 
De Fomento.—Nombnando director ge-
neral de Comercio a don Alfonso Sala. 
Idem comisario regio del Canal de Isa-
bel I I a don Juan P é r e z Caballero. 
Romanones, enfermo. 
El presidente del Consejo se ha visto 
obligado hoy a guardar cama, a causa 
de un ataque de bil is , complicado con un 
fuerte catarro. 
El doctor Cortezo, que le visita, le ha 
recomendado que no abandone el lecho. 
Sin embargo, el conde de Romanones, 
si es tá mejor esta tarde, se l e v a n t a r á , y, 
en ta l caso, se propone presidir la jun ta 
de P ro t ecc ión á la indus t r ia nacional. 
Tomando posesión. 
Esta m a ñ a n a , a las once, se ha proce-
dido en el minister io de Gracia y Justi-
cia a dar pose%ión de su cargo al subse-
cretario s eño r Chapaprieta y a los d¡ -
rectore.s generales de Penales y Regis-
tros, s e ñ o r e s R o d r i g á ñ e z y P é r e z . C r e s p o , 
respectivamente. 
El subsecretario y directores salientes 
dieron posesión a los funcionarios oh-
trantes, c r u z á n d o s e entre unos y otros 
las liases de g í b r i c a . • 
EntiV las Comisiones que han acodillo 
.i felicitarles, figuraban una de jueces de 
primera instancia de Madr id , y otra de 
proen radores j udiciales. 
Los nuevos alcaldes. 
Estos d í a s es tá recibiendo el s e ñ o r A l -
ba la.s visitas de numerosos pol í t icos de 
iistinfos partidos, en su m a y o r í a rela-
cionadas con el nombramiento de alcal-
des. 
El ministro se propone ser m u y parco 
en la des ignac ión de alcaldes antes del 
1 de enero, pues desea conocer, para efec-
tuar los nombramientos, los informes de 
los gobernadores civiles. 
Ha hecho una excepción con Sevilla, 
por las circunstancias que atraviesa 
aquella pob lac ión y por haber d imi t ido 
el alcalde anter ior ' 
Para susti tuirle en la presidencia del 
Ayuntamiento de aquella capital ha sido 
nominado don Alfredo Amores Domin-
guez. 
Huelga de tranviarios. 
A l recibir hoy a los periodistas el sub-
secretario de la G o b e r n a c i ó n , man i f e s tó 
que h a b í a recibido un telegrama del go-
bernador de Murc ia , d á n d o l e cuenta de 
que se h a b í a n declarado en huelga los 
obreros de los t r a n v í a s , qire solicitan au-
mento en íps jornales. 
El cierre en Sevilla. 
T a m b i é n man i f e s tó el duque de Almo-
d ó v a r del Valle que en Sevilla c o n t i n ú a 
el cierre general de pomercios, f áb r i ca s y 
talleres, sin que se haya alterado el or 
den públ ico . 
El gobernador de la capital andaluza 
c o n t i n ú a sus gestiones y espera poder re 
solver el conflicto. 
Capitulo de conferencias. 
E l nuevo gobernador de Rarcekma, don 
Fél ix S u á r e z I n c l á n , ha celebrado hoy 
una extensa conferencia con el minis t ro 
de la Gobernac ión . 
T a m b i é n ' c o n f e r e n c i ó con el s eño r Alba 
el general Weyler. 
Incorporación de reclutas. 
Se ha dispuesto que los d í a s 10, 11 y 12 
de enero se incorporen los reclutas co-
rrespondientes a l cupo de 1015. 
Decretos a la firma. 
E l minis t ro de Hacienda ha enviado 
hoy a D o ñ a n a , para que sean firmados 
por el Rey, los siguientes decretos de su 
departamento: 
Nombrando subsecretario de Hacienda 
a don Bernardo Sagasta. 
Idem director de lo Contencioso a don 
Federico M a r í n . 
Idem director general de la Deuda y 
Clases pasivas a don Manuel Díaz Gó-
mez. 
Idem director general de Propiedades 
a don Segundo R o d r í g u e z del Valle. 
Nuevo partido. 
Se h a b í a en M a d r i d de la f o r m a c i ó n de 
un nuevo partido para intervenir en la 
vida públ ica y que se l l a m a r á madri le-
ñ i s t a , teniendo, como su nombre indica, 
la finalidad de laborar por la prpsperidad 
y el engrandecimiento de Madr id . 
Los iniciadores del nuevo part ido son e 
doctor Ballesteros y don P lác ido Soria. 
Habla el ministro de Instrucción. 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , ha-
blando hoy con los periodistas, r echazó 
! l a especie de que en la p rov i s ión de al-
tos cargos hubieran surgido diferencias 
de cr i ter io en el seno del Gobierno. 
•Se ha llegado a indicar—dijo el minis-
tro—que los minis t ros d e m ó c r a t a s se ha-
bían impuesto, y no hay nada de eso; to-
dos estamos unidos y acatamos la jefatu-
ra del conde de Romanones. 
Apenas si he tenido t i e m p o — a g r e g ó — 
de estudiar los asuntos pendientes de 
m i departamento, pues he estado dedi-
cado a recibir numerosas visitas y a des-
pachar la correspondencia atrasada. 
iDentro de poco tiempo, y cuando es tén 
al corriente, fac i l i taré las" bases del pro-
yecto para la p rov i s ión de c á t e d r a s que 
ahora son d e s e m p e ñ a d a s interinamente, 
as í como el referente a las Escuelas de 
Artes e Industr ias . 
T a m b i é n tengo en lestudio la resolu-
ción del problema estudianti l creado por 
la ley de P e r g a m í n , sobre los e x á m e n e s 
por grupos de asignaturas. 
Y, por ú l t i m o — t e r m i n ó diciendo el se-
ñ o r Burel l—, i m p r i m i r é un gran i m p u l -
so a la cul tura popular, sin incl inarme 
del lado de las derechas ni del de las 
izquierdas. 
En Barcelona. 
E l nuevo partido dé Maciá. 
BARCELONA, 15.—Con motivo de la 
i n a u g u n a c i ó n de la barca regalada por 
la Mancomunidad para el paso del r ío 
en V i l l a r de la Barca (Lér ida ) , el ex d i -
putado s e ñ o r Mac iá ha pronunciado un 
1 discurso. 
Después de exaltar las virtudes de Ca-
t a l u ñ a , di jo que se necesitaba un gran 
esp í r i t u de sacrificio para hacer frente 
a las graves cuanto inminentes eventua-
lidades que se avecinan. 
iDeepués d e c l a r ó el s eño r Mac iá que se 
p r o p o n í a fundar un nuevo part ido, pues-
DE LA GUERRA 
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EUROPEA.—Un submarino a l e m á n al salir de Kie l . 
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l io «Amari l lo» y el infante don Alfonso la 
jaca «Clavel». 
L a j a u r í a , compuesta de 76 perros, era 
propiedad del duque de Tar i f a y de don 
Patricio Medina G a r w é y . 
Casi 'todas las cosas que se hacen en Es-j As i s t í an diez cazadores. 
Comentarios." 
L a «cola». 
T r i b u n a l e s . 
Aviso. 
Se hace saber a los jurados de esta ca-
pi ta l comparezcan ante esta Audiencia 
en el d í a de hoy, para la celebración del 
ju ic io oral referente a causa seguida con-
p a ñ a t raen «cola». «Cola» traen las elec-' A l pasar frente a l cuartel de Garabi-
ciones, «cola» traen las crisis pol í t icas , ñe ros de Melández , las fuerzas allí des-
«cola» traen las m á s nimias cuestiones, y , ' tacadas r indieron honores a l Rev. 
para que no falte nada, hasta el «gordo»} A ia una (iP tai-.de regresaron los ca- " ' i ' Bernardo Rodr íguez y otro, por robo, 
de Navidad trae t a m b i é n su correspon- /.adores, habiendo cobrado en la primera i • Sentencias, 
diente «cola», con la novedad para tan batida cuatro reses. • | Po»" Sala de lo cr imina l de esta Au-
dist inguido p r ó c e r de que la «cola» que i Almorzaron en el palacio de Mar i smi - diencia se ha dictado sentencia, encausa 
•se trae no es después de su a p a r i c i ó n , co- na, y a las dos y media reanudaron la procedente del Juzgado de Villacarriedo, 
mo s e r í a lo lógico, sino antes, gastante pacérífe en los m a n c h o n e s ' « C e n ' o Tr igo» condenando a Br íg ida Garc ía Pellón, co-
antes, mucho antes de aparecer entre los v «Vontilla». i mo autora de un delito de lesiones menos 
dedos del chico del Hospicio m a d r i l e ñ o , Se ha prohibido completamente el paso graves, a la pena de dos meses y un día de 
al coto de D o ñ a n a , que es tá acordonado arresto mayor y 58 pesetas de indemniza* 
por la Po l i c í a y fuerzas de Carabineros y !ción. 
de la Guardia c iv i l . * * * 
En otra, procedente-del Juzgado de To-
en la, por todos conceptos, imponderable 
Casa de la Moneda. 
El «gordo», de spués de or ig ina r serias 
preocupaciones y alegres esperanzas en 
todos los hogares, tiene la v i r t u d de crear-
se su públ ico mucho antes de ver la luz 
púb l ica . Compónese aqué l en todas sm 
partes de algunos hijos del muy i lustre 
Monipodio, iiisignes galloferos, paladines 
de la 'distinguida s e ñ o r a Miseria, agentes 
V V V V V VV V V V V V V V V VV V V V vvv vvv \ AA< vvtvvvv vvvvv vvvvvvvv 
Sobre un infanticidio. 
A f t i n I«TA ^0 ííue 'a ('ausa t'e C a t a l u ñ a es la de Es- la p r imera batida en los mane 
Ti O T O SIS _ _ _ _ _ P a ñ a ; Pero ^ lo's que le sigan h a b r á n » «La P a g i n a d a » , «El R incón» y « 
— — — — - . d e hacer largo acopio de a b n e g a c i ó n v tas». 
San Franolwo, núm. 12.—T«do t i día. 
c i   a egació  y j 
|«acriflcio en Ta áspera senda a recorrer. 
Detención de tres mujeres. 
La Guardia c iv i l uel puesto de Jr'erro-
zo, siguiendo las averiguaciones pa ra ne-
gar a i e t íc iarecunieuio uel üel i io ae MQ-
íkQiicidió comeuuo e l d í a 1Z del pasauo 
mes de noviemnre por una joven uel pue-
mo de cerones, y uel cual y a ü i m o s a su 
üeuiüo tiempo a nuestros lectores las no-
ticias que l lamamos a u q u i r i ü o , detuvo ei 
uia ÍZ uel corriente mes a tres vecinas üe 
aquel pueuio, una üe ellas l lamada Jua-
na Gómez Luevas, madre de Rosa Gon-
zález, que es la acusada de haber^dado 
muerte a su hi ja . 
U t ra de las uetenidas se l lama M a r í a 
Puente Morante, de üU a ñ o s de edad, par-
tera, que as i s t ió a. Rosa, y l a otra aete-
uida se l l ama Eleuter ia Migue l Vargas, 
üe 2U a ñ o s de edad, cr iada de la casa don-
de se comet ió el delito. 
L a cr iada Eleuter ia Migue l ha declara-
do que el d ía que su ama Rosa se s in t i ó 
indispuesta por los primeros s í n t o m a s de 
a l u m ü r a m i e n l o , su amo, o sea el padre 
de aqué l la . Ja dió orden de que encendie-
ra lumbre y fuese a l l a m a r ' a la citada 
M a r í a , que ejerce en aquel pueblo la pro-
fesión de partera. 
Una vez vef i í icado lo que su amo la or-
denara, éste la rogó nuevamente que se 
acostara, como asi lo hizo, sin que des-
p u é s volviera a enterarse de nada de lo 
que o c u r r i ó en la casa. 
Con esta d e c l a r a c i ó n de la cr iada q u e d á 
por completo deshecha la historia que 
inventaron los padre s de Rosa, para 
despistar, en los primeros momentos, 
a acc ión de la jus t ic ia , diciendo que 
ellos no h a b í a n intervenido en nada n i 
se h a b í a n enterado de lo que a su hi ja 
le b a h í a ocurrido. 
En vista de esto, el Juzgado de instruc-
ción del par t ido o r d e n ó la de tenc ión de 
las tres mujeres, mientras sigue el proce-
>n de este hecho, que tanto ha intr igado 
a los vecinos de Serones. 
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Gran Contítería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Pastel I m p e r i a l y Tarta 
Capricho. 
Leg í t imos turrones de Gijona y Ali-
cante. 
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D E R O M A 
AÜDIENCIAPONTIFICIA 
POR TF.LEFONO 
M A D R I D , 15.—Telegraf ían de Roma 
que Su Santidad rec ib ió en audiencia so-
emne a 1.600 terciarios fianciscanos de 
Roma. E l jefe de l a . d e l e g a c i ó n leyó un 
mensaje de s u m i s i ó n al Papa, recordan-
do que Benedicto X V e s t á inscrito en la 
Orden franciscana. 
El Papa r e s p o n d i ó a l mensaje diciendo 
(pie, como él, los tres ú l t i m o s Pont í f ices 
son tüinhién inscriptos de la Orden fran-
ciscana. 
Recordó que v i s i t ó ' a l director de las 
Congregaciones, para inscribirse en la 
Orden, cuando León X I I I acababa de pu-
blicar su Enc íc l i ca encaminada a elevar 
un h imno en honor del pa t r ia rca de As ís 
y a propagar la Orden creada por él. 
A ñ a d i ó que as í como Francisco prome-
t ía obediencia a l Papa Honorio, de igual 
manera hoy los franciscanos se agrupan 
alrededor del Papa, reconociendo en él 
La misma autoridad del que fué pr imer 
vicario de Cristo. 
E l Papa terminó dando a todos los pre-
Su Majestad el Rey montaba el caba- gentes la bendición apostólica. 
de la encopetada entidad imercantil «Lfi 
colilla y el dos», pelafusanes, gentes de 
bronce, aspiran-tes a una celda en la Mo-
delo, admiradores del y a difunto s eño r 
L u i s Candelas y otros t í tu los a cuál m á s 
pomposos, ganados todos en buena l i d y 
poniendo siempi-e la cara en las oposicio-
nes... 
Esta respetable caterva va llegando a la 
plaza de Colón en «gruposu de a uno, 
lentamente, poco a poco, y el. que llega se 
«ap la s t a» a la. paierta, y ya no se mueve 
hasta que el que viene d e t r á s da por re-
conocida :1a pr ior idad y testifica el sit io 
que le corresponde al ocupante, después 
de lo cuail, y seguros de que todós han ae 
respetarse el puesto el d ía grande, se j u n -
tan, juegan al «cañé» y al «mlus», comen-
tan el ú l t i m o atraco, ponen de verde 
oro a los "chine les» , hablan ma l del Go-
bierno, comen lo que atrapan, beben ouan-
do pasa cerca de allí a l g ú n hoti jo en ma-
nos de una domés t i ca y haeta toman su 
buena tacita de r e c u e l o ' a s í que el «tío del 
café» asoma la jeta por Recoletos o la 
Castellana. 
P r e g u n t a r á n ustedes que dónde se me-
ten si le da al tiempo por echarse a per-
der y d e m u e s t r á su ma l humor con a l g ú n 
chuhaeco, ¿ n o es as í? Pues si llueve se 
guarecen en medio del arroyo, encanta-
dos, viendo cómo sus g u i ñ a p o s van des-
pacito e m p a p á n d o s e de agua; si nieva se 
meten en éí mismo sitio, haciendo canno-
las sobre el pavimento, para no conver-
tirse en c a r á m b a n o s , y si la temperatura 
tiene la humorada—que no deja de tener 
n i n g ú n año—de desceniler a unos cuantos 
grados bajo cero, se e x t a s í a n «v iéndola 
oa ja r» , r e u n i é n d o s e todos e i un mo i tón 
pintoresco, confundiendo sus alientos y 
sus andrajos, d á n d o s e calor mutuamente, 
r a s c á n d o s e furiosamente los sananones... 
y los p a r á s i t o s para entrar eu reacc ión . 
As í pasan los d í a s cortos y las noches 
largas, viendo cómo anochece y cómo 
amanece, e x t r a ñ a d o s de v iv i r , s o r p r e n d í -
dos de que d o ñ a Mugrte, que anda por 
allí montada en el filó del aire de la Sie-
r r a , no. se acuerde de ninguno de ellos y 
se entretenga en segar las vidas de mu-
chos seres felices que tienen g a b á n y 
guantes y botas de charol. 
j Y q u é vale todo lo pasado, cuando lle-
ga el d í a 22, e sp l énd ido , rumboso, con BUÉ> 
«is id ros p a s m a o s » que vienen a comprar 
un sitio y se les puede vender por la 
¡enorme» suma de cuatro o cinco pese-
tas! Eso s in contar con que bien puede 
llegarse a ellos todo un seño r presidente 
del Consejo de minis t ros y enviarles una 
cena o p í p a r a , compuesta de sardinas en 
'ata, chorizo y ¡ h a s t a su m i a j l t a de mi-
r r ó n ! ¡ Que ya se han dado casos i 
Lo de m á s es all í lo de menos. F r í o s , 
heladas, l luvias, ¿ q u é impor tan , si como 
final de la jornada en los bolsillos tara-
rean su canc ión de plata las pesetas que 
cuesta tanto trabajo ganar en este ma^oi-
fico pa í s de la calderilla? 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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La caeería reiria. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 15.—Comunican de San Id-
ear que hoy, a las siete y media de la 
m a ñ a n a , tomaron el desayuno los caza-
dores y seguidamente salieron a efectuar 
anchones de 
Las Ven-
relavega, t a m b i é n se ha dictado senten-
cia, condenando a Fausto Agreda Esca-
lada, como autor de un delito de uso de 
noiiihre supuesto, a la pena de tres meses 
y once d í a s de arresto mayor " multa 
750 pesetas, y como autor de otro delito 
f r í i s t rado de hurto, a la pena de 25 pesetas 
de mnl ta ; mandando poner en libertad a 
dicho procesado, por tener cumplidas las 




se anuncio en cuarta plana. 
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Al margen de la guerra 
El invento de Noé, perfeccionado. 
En la gperra actual, el servicio de pa-
lomas mensajeras, como auxiliares de la 
c a m p a ñ a , ha quedado reducido a un se; 
gundo o tercer t é r m i n o , por diferentes ra-
zones. 
El aeroplano, la te legraf ía sin hilos, 15 
telefonía y otros m i l medios de estable-
cer comunicaciones ha hecho que no se 
diera g ran importancia , y, por lo tonto, 
gran impulso al empleo de las pa1'1.]11 ;̂ 
En la guerra francopnisiana de 1870, > 
m á s a ú n durante él sitio de Par í s , las 
lomas mensajeras prestaron a Francia ) 
á la capital de la Repúbl ica innumeríi-
hles e import ia l i l í s imos servicios. T o m 
los múl t ip les medios de comunicación > 
coirespondencia a distancia que conoce-
mos ahora son demasiado imperfectos P 
inseguros, y las palomas se esperabai,i en 
todas partes como las primeras mensa 
jeras que Noé hizo salir del arca P31^ ^ 
ber s i h a b í a cesado el diluvio y conocei 
la a l t u r a de las aguas. . 
Esta c o m u n i c a c i ó n antediluviana } 
luviana t a m b i é n , como se ve, es J " " q ( k , 
sima. Pero ninguno de los ^ o g r e s o s j 
la av i ac ión , n i de la telefonía l̂ f̂  t 
ría, han sido en realidad las razones p<u~ 
•elegar los servicios de las palomas a 
irden m u y secundario. . . j ^ 
Las p a l í m a s prestan un ̂ r v i c i o ut | 
dmo anualmente , y a veces con mas ^ 
pur idad que un aeroplano o ̂ e " » ^ 
Jacho te legráf ico; pero ^ el caso 
servioio de espionaje, tan ^ ^ f ^ o i e u -
nontado en ¿ d a s sus vanedades^de o 
a y de defensa, los P ^ d e 11 ̂  de 
.-apí icho mucho mejor t c ^ S i m i e ' ' -
.os nuevos y perfeccionados pioceou 
os para establecer relaciones. ^ 
p í á c t i c a m e n t e no es P O ^ l e l a n ^ i c i a 
leroplano para Cümuni1'a,,1eSpacho 6 ^ als .. ^ t e l e g x a i n a o m i despac^ 
do es difícil que se crea'. P a c i ó n equi-
na mensajera con una ' l d i c f ^ s falsa, 
/ocadá , maliciosa y a t o d a s m ven, 
uy posible que se acoja co ^ ha 
?s m 
lica y exacta. En todo caso perdido i n á s que una P3 o » a y ̂  ^ 
Sido ganar una plaza, ^ ¿ o m r 
nigo ó prepararle una ^ f ^ e c h o 
Necesidades postenores han n * . ^ ^ 
se autorice el uso de e11?8' mensaj* 
; r ing iéndo lo . Hoy as paloma-- F^.il)() 
ras vienen a constituir como u /;(|, 
Mayor para el r e a l servicio. y » 
sólo como correos ^ gahmete ' ey.ii|..i , 
de comhate, y para palonK'-
efioaz su mis ión se luin u "ta , . 
n.s solo - au tomóv i l e s 'o ̂  ¡ón de tóf 
vor radi . . de actividad a ' f f reservaf 
palomas, permite socorieiias m deS. 
as ¡il servicio especial a qo« ; 
" i t ó n . u í c ó m o ^ [ « e S ^ ' 8' 
luviana, de spués de ^ong 
ha modificado en n o ^ ' ^ U v ^ ^ T 
v^vwvvvvvvvvvvvvivv^^ fran'^" 
Comprad los P ^ ^ ' T Q G B O ^ 
sa. de R A F A B U U U I O I A . - » - ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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D E Lfl GUERRA EUROPEA 
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POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Los submarinos en el Mediterráneo. 
• Descie que a u n e n z ó la expedic ión a Sa-
lónica, los submarinos alemanes han 
pundicio en el M e d i r r á n e o 34 embarcacio-
[it>s que llevaban tropas o mate r ia l de 
gmerra, y cruceros con un total de 147.483 
mnf'ladas, a d e n t ó s de vapores y transpor-
|es con ílp«tiiiii ¡i Sá l én i ca . 
Loa s i ihinal inos han hunditlo durante 
los Ineses de octubre y noviembre otros 
24 barcos, con un tonelaje de 69.658. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
,E1 Gran cuartel comunica, con referen-
cia al frente b a l k á n i c o , las siguientes no-
ticias : 
«Al Sur de iPJevja, las tropas a \ í s i r i a c a s 
^ m a r o n al asalto la posición raontenegri-
na de V r á n a g o r a . 
• En la región situada al Norte de Be-
sane hemos cogido nuevamente 2.500 p r i -
s ioneros.» 
r.GMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
| El Gran Cuartel general comunica, con 
deferencia al trente ba lkán ico , \as siguien-
tes noticias: 
«Las i ropas b ú l g a r a s han ocupado el 
de diciembre las tres ciudades mace-
rlónicas que todavía estaban en poder del 
enemigo. 
I.us tropas b ú l g a r a s nan iuchado am-
arante diez d í a s . 
Estas operaciones s e r á n m á s adelante 
conocidas, y en la Historia , por operaclo-
¡Ves en el Vardar y en el Carasso. 
Han luchado los b ú l g a r o s contra 97.000 
fian,-eses y 7;{.()n() ingleses, ron 000 caño-
nes de c a m p a ñ a y 130 de sitio y 80 lanza-
; bombas de gran calibre. 
I Las tropas del general Sarra i l han sido 
derrotada- al cabo de diez d ías de lucha. 
De momento ba sido suspendida la per-
secución del enemigo.» 
L a paz prematura. 
Dicen de Londres que en el discurso 
que en Hi rmingham ha pronunciado el 
diputado Hodge, l íder del part ido obre-
ro, hizo la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
«Una paz prematura e incompleta se-
rla hoy tan desastrosa como la misma 
-guerra. E.s mejor llegar al servicio obli-
gatorio que poner en peligro nuestras fi-
liert'ides.» 
L a reorganización servia. 
El Gran Cuartel general servio ha co-
menzado la r e o r g a n i z a c i ó n de sus tropas, 
que han podido librarse-de la pe r secuc ión 
del enemigo. 
Lá r eo rgan izac ión se h a r á de t a l ma-
nera, que lo mejor de las tropas servias 
de cada b a t a l l ó n f o r m a r á n nuevos nú -
cleos de Cuerpos de e jé rc i to , mandados 
por otros oficiales. 
El e jé rc i to a s í constituido c o n t i n u a r á 
la -lucha basta sil ú l t imo hombre ; todos 
los soldados han jurado no dejar las ar-
mas hasta que el t e r r i to r io nacional sea 
reconquistado. 
L a neutralidad de Grecia. 
Según noticias de Atenas, los alema-
nes han preguntado a l Gobierno griego 
si las facilidades dadas a los aliados son 
conformes a la neutra l idad griega. 
No se tiene t o d a v í a n i n g ú n comunicado 
oficial del cambio de notas entre ambos 
Gobiernos, pero se c o n c e p t ú a la s i t uac ión 
muy delicada. 
Sin embargo, hay razones para creer 
que los alemanes i r á n demasiado lejos, 
reconociendo que para Grecia las cir-
cunstancias actuales revisten c a r á c t e r ex-
cepcional. 
L a Duma rusa. 
Telegra f í an de Ginebra que la Duma 
rusa s e r á convocada para el 28 de enero. 
L a c a m p a ñ a de Egipto. 
iSegún noticias de origen a l e m á n , es 
inminente la expedic ión turcoalemana, 
contra Egipto. 
La a r t i l l e r í a y e l mater ia l expedidos a 
Constantinopla se ha l lan ya en camino 
hacia el Asia Menor. 
Entre tanto, los alemanes c o n t i n ú a n 
trabajando febrilmente, noche y dio, pa-
ra dotar de doble v ía a los ferrocarri les 
del Asia Menor, donde se ha centuplica-
do el n ú m e r o de obreros. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten ^el si-
guiente parte oficial, dado por e l ' G r a n 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el frente occidental y en el Cáuca -
so no ha habido n i n g ú n acontecimiento 
de importancia que s e ñ a l a r . » 
Cuarteles de invierno. 
Dicen de San Petersburgo que los ale-
manes e s t á n decididos a invernar cerca 
de Dvinsk con cierto confort, pues han 
evacuado sin combate algunas posicio-
nes avanzadas para retroceder hacia t r i n -
cheras mejor acondicionadas en que po-
der resistir el r igor de la e s t ac ión . 
Desde hace algunos d í a s reina calma 
completa sobre el frente de Dvinsk. 
A retaguardia, las tropas alemanas 
han construido un gran n ú m e r o de blo-
khaus provistos de calefacción. 
Una carta encontrada a un prisionero 
a l e m á n dice, entre otras cosas: 
«No tenemos tiempo de escribir, pues 
estamos ocupados en const rui r habitacio-
nes para el invierno .» 
Otros prisioneros han referido que ios 
alemanes h a b í a n fijado para el 31 de oc-
tubre el asal to 'general de Dvinsk, pero 
el ataque fué diferido a ú l t i m a hora. 
Los alemanes h a b í a n concebido el pro-
yecto de atacar a los rusos en el extremo 
de su flanco, al Sur de Dvinsk. 
En caso de éxito, un Cuerpo de ejér-
cito, compuesto de tropas frescas, deb ía 
atacar eu flanco derecho. 
Los alemanes c r e í a n que si lograban 
realizar con fortuna esta o p e r a c i ó n sus 
adversarios se ve r í an obligados a eva-
cuar las posiciones alrededor de Dvinsk, 
o en todo caso a replegarse a una distan-
cia sufleiente para que la a r t i l l e r í a de si-
t io ' a lemana pudiera destruir l a ciudad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, e? 
el siguiente: 
«La nodhe ha t ranscurr ido con relat iva 
calma en el conjunto del frente. . 
Se h a n registrado combates de grana-
das en Artois , en el sector de Roclincourt 
y en la a l q u e r í a de Chanteclair. 
Entre el Oise y el Aisne, u t i l izando 
grandes bombas, hemos hecho saltar los 
depós i tos alemanes al Norte de Puissa-
leine, en Ja región de Tracy-le-Val. 
'En los Vosgos, en la reg ión de Van-de-
Sapt, nuestra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó ené r -
gicamente las posiciones enemigas, ha-
ciendo retroceder a los trabajadores ene-
migos que se ocupaban en organizar los 
abrigos de defensa. 
A d e m á s del bombardeo aé reo , se han 
seña l ado ayer en esta reg ión numerosos 
\ uelos de caza. 
l ' n aviador f r a n c é s a t a c ó en Schlesta-
te, en Alsacia, a un aparaTo enemigo, 
que h u y ó hacia sus l íneas . 
'Dos aviones combatieron en Artois con-
t ra tres aparatos alemanes del tipo «.Al-
ba t ros» , obligando a uno de ellos a ate-
rr izar . 
.Por ú'ltimio, una escuadrilla francesa, 
en combinac ión con la a r t i l l e r í a inglesa, 
b o m b a r d e ó el campo de av iac ión a l e m á n 
en HergiUe.» 
Rasgo de caridad. 
Un radiograma de Pola comunica que 
el Gobierno a u s t r í a c o ha publicado una 
nota oficial diciendo qué el e jé rc i to aus-
t r í a c o ha dado una nueva prueba de sus 
s e n t í m l e n t o s Va t r ió t i eos . 
E l segundo Cuerpo de ejercito, que man-
da el general von E r m o l l i , se ha suscripto 
con 400.000 coronas a l e m p r é s t i t o de gue-
r r a a u s t r o h ú n g a r o , destinando los intere-
ses de esa cant idad a socorrer a las v i u -
das y Ihuérfanos de los muertos en cam-
p a ñ a y a los que queden inú t i l e s de dicho 
Cuerpo de ejérci to . 
Termina la nota diciendo que en el co-
r a z ó n del ejérci to a u s t r o h ú n g a , r o , que 
tantas pruebas tiene dadas de su he ro í s -
mo, a ú n queda si t io para sentir la cari-
dad. 
Lo de Salónica. 
«L'Echo de P a r í s » dice que c o n t i n ú a el 
repliegue cerca de Sa lón ica , h a c i é n d o s e 
toüos ios movimientos con perfecto orden. 
•El ú l t imo tren que sa l ió de Ghevgeli 
fué incendiado. 
•No obstante los ataques de los b ú l g a r o s 
las p é r d i d a s son m ú y p e q u e ñ a s . 
Se supone que en breve s e r á asediada 
Sa lón ica , pero se cree que como cuenta 
el e jérci to con el apoyo de l a escuadra 
p o d r á afrentar la s i t u a c i ó n , aunque la 
lucha s e r á ruda. 
L a guerra en el aire. 
T e l e g r a f í a n de Londres que el aviador, 
teniente Grahme, a c o m p a ñ a d o de otro ofi-
c i a l , efectuó un reconocimiento sobre la 
costa belga, entablando un combate con 
otro aviador a l e m á n , el cual rec ib ió tan 
grandes a v e r í a s que explotó y c a y ó al 
agua, pereciendo sus tr ipulantes. 
E l aparato del teniente Grahme sufr ió 
t a m b i é n graves a v e r í a s , y cayó al mar , 
pero sus t r ipulantes pudieron ser salva-
dos y recogidos en un buque. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l general French comunica el siguien-
te parte de las operaciones en Bé lg ica : 
«iNuestra a r t i l l e r í a bombardeo activa-
mente Gommeourt y las tr incheras ene-
migas al Este de Givenchy y a l Sur de 
Lineshitz. 
La a r t i l l e r í a alemana ha demostrado 
gran actividad contra nuestras tr inche-
ras .» 
L a conducta de Wilson. 
Comunican de Washington que el Go-
bierno ha aprobado l a conducta del pre-
dente Wi l son en lo refrente de l a mar-
cha de relaciones con Aust r ia . 
Se estima, por todos, el conflicto como 
m n y grave de no dar s a t i s f acc ión cum-
p l ida de su conducta al Imperio austro-
h ú g a r o . 
El alistamiento. 
T e l e g r a f í a n de Londres que en l a Cá-
mara de los Comunes ha declarado el Go-
bierno que el alistamiento^ hecho con 
arreglo al proyecto de lord Derby, supe-
r a a los cá lcu los m á s optimistas. 
M r , Asqui th pensaba, publ icar hoy las 
cifras definit ivas del al is tamiento; pero 
d e c l a r ó que faltaban algunos detalles y 
que e x p o n d r á esas cifras el d í a 22. 
Capitán encarcelado. 
Dicen de Nueva Y o r k que el c a p i t á n del 
vapor « S a c r a m e n t o » , antes a l e m á n con el 
nombre de ((Alejandría», ha sido redu-
cido a p r i s ión , por haber violado la neu-
t r a l i dad americana. 
E l referido mar ino t r a n s b o r d ó carga, 
consignada a V a l p a r a í s o , a u n vapor ale-
m á n en el Pacíf ico Oriental . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i ta l iano, es el si-
guiente: 
((En el valle de Coucin, cerca de Avaro, 
í a a r t i l l e r í a enemiga c a ñ o n e ó las posi-
ciones al Norte de Vie, recientemente 
conquistadas por nuestros soldados y en 
las que nos mantenemos firmes. 
lAyer dicha a r t i l l e r í a c o n t i n u ó su fue-
go destructor contra ' lias tr incheras de 
Lappio, en el valle del r ío Ramera, y so-
bre las construciones de Dorgate. 
¡Nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó y d i spe rsó 
varias columnas enemigas en marena. 
I na escuadrilla de aviones i tal ianos, 
ayer, hicieron una i n c u r s i ó n sobre el va-
lle de 'Schiape, en I d r i a , lanzando bom-
bas sobre los acantonamientos enemigos 
de Schopolano y Slapo. 
'Los aviadores regresaron indemnes a 
su punto de p a r t i d a . » 
Nombramiento aprobado. 
Comunican de Londres que en la Cá-
mara de los Comunes M r . Tennant ha 
anunciado que el general Smttiit Dorr ien 
m a n d a r á los e jérc i tos ingleses en Afr ica 
Oriental . 
IE1 n ú m e r o de prisioneros alemanes 
existente en la actualidad en Ingla ter ra 
es el de 20.205. 
T a m b i é n se dió segunda lectura en es-
ta ses ión a un proyecto tendente a la pro-
longac ión de las sesiones de la C á m a r a 
en l a actual legislatura. 
Minas a la deriva. 
Dicen de P a r í s que, s e g ú n telegramas 
de Stokolmo, debido a los terribles tem-
porales reinantes en el l i to ra l sueco, son 
numerosas las minas arrojadas por el mar 
a la costa. 
iDiez explotaron cerca de u n a aldea, 
sin catfsar otros d a ñ o s que Óa a larma con-
siguiente. 
Negativa oficial. 
<E1 min i s t ro de Rusia en Stokolmo ha 
negado oficialmente sea cierta la m o v i l i -
zac ión de tropas en F in landia . 
El fiólo anuncio de esta medida h a b í a 
causado g ran zozobra en Suecia, por en-
volver una seria amenaza hacia aquel 
pa í s . 
El poder naval americano. 
Comunican de Washing ton que el se-
cretario de Mar ina ha hecho púb l ico el 
programa naval, que h a b r á de ser com-
pletado en 1922. 
Para esta fecha p o s e e r á n los Estados 
Unidos la siguiente flota de g u e r r a : 
27 acorazados de pr imera. 
6 cruceros acorazados. 
25 cruceros de segunda. 
23 í dem de clase m á s inferior . 
108 destroyers; y . 
175 submarinos 'perfeccionados. 
El programa naval requiere t a m b i é n el 
¡ inníento de f áb r i ca s , e incluye siete m i -
llones .de dollares para el servicio de avia-
ción durante cinco a ñ o s . 
El importe total de ese enorme poder ío 
naval es el de 528 millones de dollares. 
Suspicacias búlgaras . 
íComunican de Atenas que han surgido 
rozamientos entre búllgaros y turcos, con 
motivo del reciente desembarco de tropas 
otomanas en Tracia "y aun en el mismo 
te r r i to r io b ú l g a r o , so pretexto de impedir 
un desembarco ruso. 
Agregan los despachos que han ocur r i -
do ya colisiones entre b ú l g a r o s y turcos. 
Proyectos económicos . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que en l a C á m a r a 
de diputados se ha puesto a d i s c u s i ó n u n 
proyecto de ley que dispone: 
iPrimiero. Aper tura , sobre el ejercicio 
de 1916, de c réd i tos nrovislonalea aplica-
bles a/1 primer trimwtre de dloho afto, 
Segundo. A u t o r i z a c i ó n para percibir , 
durante el mismo per íodo , los impuestos y 
rentas púb l i c a s . 
Durante l a d i scus ión , y por sorpresa, 
el d iputado M . Accambray p id ió que la 
C á m a r a se constituyese en ses ión secreta, 
para hacer al Gobierno varias preguntas 
acerca de las atribuciones del al to mando 
f r ancés . 
iComo el presidente del Consejo no se 
hallaba en l a C á m a r a , le con te s tó el m i -
n is t ro de Hacienda, rechazando lo pro-
puesto. 
Se puso a vo tac ión el ruego y la C á m a r a 
a c o i d ó , por-327 votos contra " iSi , que no 
p r o c e d í a constituirse en ses ión secreta y 
que se deb ía continuar l a d i scus ión del 
proyecto presentado. 
Lo del «Ancona». 
Comunican de Amsterdam que, s e g ú n 
noticias de Viena, que alcanzan al d í a 13, 
se juzga m u y grave la s i t uac ión d i p l o m á -
tica con los Estados Unidos, a consecuen-
cia de las notas enviadas por Wi l son so-
ttre el hundimiento del «Ancona» . 
-Se supone, sin embargo, que el asunto 
se r e so lve rá a sa t i s facc ión de las dos na-
ciones, como ha ocurrido en casos a n á -
logos. 
L a recogida de oro. 
Comunican de P a r í s que, s e g ú n not i -
cias del ((Diario de Gdnebra», se ha or-
denado que con motivo de la recogida 
de oro en Alemania se d i r i j a n a los po-
seedores de cajas de alquiler en los- Ban-
cos, ob l i gándo l e s a una d e c l a r a c i ó n , bajo 
palabra de honor, de s i tienen o no oro en 
dichos depósi tos . 
A los que se nieguen a f o r m u l a r esa de-
c l a r ac ión , se les r e h u s a r á en lo sucesivo 
el a lqui ler de dichas .cajas. 
«Se espera por este medio recaudar can-
tidades apreciables del-codiciado y rubio 
metal . 
Periodista absuelto. 
Dicen de P a r í s que ha sido absuelto por 
¡os Tribunales franceses M . Schaeder, d i -
rector del ((The T e l e g r a p h » , de Anister-
dam, procesado por declaraciones hechas 
en la citada publ icac ión , que acusaban a 
Francia de ser la provocadora del actual 
•onfiieto europeo. 
E n los diversos frentes. 
Noticias de Carnarvon dicen que en el 
frente or iental se nota escasa act ividad en 
ambos bandos, cuyas operaciones mulita-
re-; detiene el invierno. 
En el occidental, la flota inglesa ha 
bombardeado con gran intensidad todo 
el l i tora l de Ostende y Zeebruge, cuyas 
defensas, según esas noticias, han sido 
punto menos que abandonadas por los 
tentones. 
Los buques ingleses han destruido 
alanubradas y b a t e r í a s , causando enor-
mes destrozos. 
En el Afr ica occidental c o n t i n ú a l a l u -
cha para la expuls ión de los alemanes, 
organizada de tal modo, que muy pronto 
no q u e d a r á allí un solo soldado t e u t ó n . 
En los Balkanes no es cierto, s e g ú n esas 
noticias, el que ;los anglofranceses hayan 
experimentado derrota alguna, continuan-
do la retirada aliada con el mayor orden. 
Los ingleses en los Balkanes. 
E l corresponsal de u n a Agencia inglesa 
da hoy los siguientes detalles acerca de 
la ret irada de los e jé rc i tos anglofranceses 
en ios 'Balkanes: 
(¡Las posiciones m á s avanzadas a lo lar-
go del Cerna fueron abandonadas duran-
te l a semana ú l t i m a , . y Kr ivo lak lo fué ©1 
mismo s á b a d o . 
Loa franceses establecieron una cabe-
za de puente en Gradisk, y luego, una vez 
que ¡hubieron retirado todo el ma te r i a l , 
volaron todos los puentes que e x i s t í a n a 
lio largo de l a vía . 
En otros puntos del frente, las fuerzas 
b ú l g a r a s , que h a b í a n sido considerable-
mente reforzadas, no han cesado de ata-
car, especialmente en el punto de conjun-
c ión de la l ínea anglofrancesa, amena-
zando sobre todo el camino de Strumit-
za; en su pr imer ataque, los b ú l g a r o s fue-
ron rechazados, pero ayudados los búl -
garos por las condiciones a t m o s f é r i c a s 
de aquellos d í a s , hicieron insostenible la 
pr imera l ínea de defensas, y la divis ión 
irlandesa hubo de retirarse a una segun-
da l ínea ya desde hac ía mucho tiempo 
preparada. Hay que tener muy en cuen-
ta los esfuerzos beclios en esa región pa-
ra contener el avance de los b ú l g a r o s , 
pues de haber és tos logrado cortar la lí-
nea francoinglesa, 'hacíase imposible o 
poco menos la ret irada del grueso de las 
tropas francesas e inglesas, lo que se hu-
biera podido convertir en un verdadero 
fracaso. 
(La tenaz resistencia puesta en juego por 
l a divis ión irlandesa, d e s t r u y ó por com-
pleto 'las esperanzas del enemigo y per-
mi t ió a los generales franceses e ingleses 
efectuar su retirada me tód ica y ordena-
damente. 
(Hace ya unos d í a s que ha deca ído la 
p res ión ofensiva de los b ú l g a r o s , hab i én -
dose los franceses hecho fuertes en sus 
nuevas posiciones.» 
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Ecos de sociedad. 
M a ñ a n a , viernes, a las seis de l a tarde, 
se r e u n i r á n , como de costumbre, algunas 
famil ias de la buena sociedad en el ele-
gante sa lón del restaurant del Suizo, y 
de spués del té se e j e c u t a r á n al piano al-
gunos bailables. 
—Ha salido para Madr id , con objeto de 
asistir a la Asamblea de especialistas de 
productos f a r m a c é u t i c o s , nuestro dis t in-
guido y respetable amigo don Eduardo 
Pérez del .Molino. 
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que en un violento esfuerzo puede pose-
sionarse de la r e p r e s e n t a c i ó n de Santan-
der y , por consiguiente, dejar malparados 
a los blancos, rojos y verdes. 
E l "Depor t ivo» ha sufrido deserciones 
lamentables, por cuyo mot ivo su p r imer 
equipo ha quedado completamente en 
blanco, y, Jo que es peor, s in reserva de 
quien echar mano. No obstante, existe un 
entusiasmo grande entre los que le han 
permanecido líeles, y es de confiar en la 
buena d i recc ión de su c a p i t á n , s eño r To-
rre, que con su act ividad y las s i m p a t í a s 
que posee s e r á n to bastante para atraer 
en defensa de los colores deportivos «equi-
piers», y formar un «once» para dar m u -
cho que hacer a los equipos actuales. 
C u r / v RAYA. 
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Lista de s eño re s que han solicitado su 
ingreso como soPios: 
Don Vicente. Oria, s e ñ o r e s Gir iber t y 
Lamadr id , don Bicardo Díaz González , 
don Manuel Corral , don Enrique I ru re -
ta., don José Castro, don José F e r n á n d e z , 
don Bam^tn Presmanes, s eño re s Lafuente 
y B o d r í g u e z , don Francisco Barajas, don 
Modesto B a r a ñ a n o , don Lorenzo C a r r i ó n , 
don Antonio Tral lero, don Baimundo Vá-
rela, don Anselmo de la Llama, s e ñ o r e s 
G a r c í a Hermanos, s e ñ o r a Viuda de Do-
mingo Gut ié r rez , don A n d i é s Galiano, 
Salat (S. A. ) , s e ñ o r a ' Viuda de Honta-
ñón , s e ñ o r a Viuda de Vil la , don Santia-
go Buiz Abascal, don Eduardo Pérez del 
Molino, don Antonio G u t i é r r e z Cossío, 
don Va len t ín Ortega, doña Josefa López, 
don Santiago González, don Juan Pablo, 
don At i lano Leal, don José lucera, don 
Antonio Menchaca, don Manuel Langa, 
don B e n j a m í n Bodr íguez , don Ceferino 
San M a r t í n , don Cetferino San M a r t í n 
E c h e v a r r í a , don José Iviartínez Gómez, 
don Juan M a r t í n e z Gómez, don Manuel 
Herrero, don Va len t ín Cubero, don Clau-
dio M a r t í n e z , don Eugenio Landeras, don 
Bernardo Escudero, s e ñ o r a Viuda, de 
Fourneaiu, don Roque Sordo, don Faus-
to Bedia, don Miguel Labrador y don I l -
defonso Aranguren . 
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Sección necrológica. 
Confortado con los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión apos tó l ica ha dejado de 
existir el conocido y estimado s e ñ o r don 
B e n j a m í n Alonso Fuente, del comercio de 
esta plaza. 
A su esposa doña Antonia Mora , hi jos 
Carmen y B e n j a m í n y d e m á s personas de 
la famil ia del finado a c o m p a ñ a m o s en el 
s e n t ú n i e n t o por lo sensible e i rreparable 
de l a pé rd ida (pie acaban de experimen-
tar. 
Descanse en paz don B e n j a m í n Alonso 
Fuente, para quien pedimos a nuestros 
lectores una fervorosa o rac ión . 
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La autora de dos hurtos 
En Junta general celebrada por la So-
ciedad ((Sport Ciclista de S a n t a n d e r » fué 
designado por unanimidad para el cargo 
de presidente de la misma nuestro esti-
mado amigo don Luciano Anto l ín Lien-
ees. 
iSu competencia en esta clase de sport 
es g a r a n t í a de que en el dese 'mpeño de 
su cargo h a de desarrollar iniciat ivas que 
seguramente s e r á n vistas con agrado por 
todos los aficionados al pedal. 
A I felicitarle por tan merecido nombra-
miento, hacemos nuestra fel ic i tación ex-
tensiva á la Sociedad, por su acierto en 
la elección. 
# # # 
Los Clubs ((Beal S a n t a n d e r » , ((Santan-
der Racing iClub», «A?iñ Spor t» y ((Club 
Deport ivo» se preparan para la p r ó x i m a 
temporada, la que, a juzgar por cuanto 
se dice, va a ser un tanto r e ñ i d a , de lo 
que la afición se c o n g r a t u l a r á , ya que la 
d ivers ión s u p l i r á al aburr imiento que en 
nuestros caunpos impera, merced a las 
grandes dosis de sonmoienela que lo? 
«matCbs» nos suelen proporcionar. 
El ((Beal» trata,* como es na tura l , de 
arrebatar el t í tu lo de campeón al «Ba-
cing», cosa que con un buen entrenamien-
to p o d r í a acaso conseguir, a lo que nues-
tros campeones se o p o n d r á n en lo posi-
ble, por sostenerse en el pedestal que su-
pieron labrar con tanta rapidez como mié-
r i to . 
Por otro lado, el «ATlñ», reforzado, Be» 
r á un r iva l digno de tenerse en cuenta y 
Bizerta le alcanzaron dos cruceros fran-
ceses, que se colocaron a babor y estri-
bor, persiguiendo a un submarino, 
j Luego se colocaron nuevamente a l la-
do de l «Ca ta luña» , ob l igándo le a poner 
p roa a Biz:erta y prohibiendo que se te-
legrafiara nadie, n i siquiera al cónsu l 
e s p a ñ o l en Túnez . 
Hicieron detenido registro en el buque, 
incluso del agua de los retretes. 
Allí estuvieron detenidos e incomunica-
dos durante cuarenta y ocho horas. 
A l fondear en Bizerta refir ieron lo ocu-
rr ido a l c ó n s u l , el cual no h a b í a tenido 
n inguna noticia hasta entonces, a pesar 
de que los franceses h a b í a n dicho que te-
l eg ra f i a r í an . 
E l c a p i t á n supone que las rigurosas me-
didas obedecieron a la sospecha de que 
el « C a t a l u ñ a » pudiese aprovisionar a los 
submarinos. 
iEI cónsul e spaño l en T ú n e z elevó una 
protesta al residente f rancés , el cual, 
cuando z a r p ó el buque, a ú n no h a b í a 
contestado. * 
E l vapor trae super fosfa tos .» 
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Desgracia horrible 
Como autora de un hurto de 160 pese-
tas, cometido hace varios d í a s en la ca-
lle de San Esteban, 2, 1.°, ha sido deteni-
da en Bilbao Sofía González Venero, de 
36 a ñ o s , soltera, na tu ra l de Los Corrales 
de Buelna (Santander) y sin domici l io 
fijo en la capital de Vizcaya. 
En el momento de la de tenc ión se le 
ocuparon a Sofía 65 pesetas en plata, un 
traje negro, de s eño ra ; un paraguas, un 
par de zapatos y una cesta de mimbre, 
adquirido todo ello con el producto de la 
cantidad s u s t r a í d a . 
A d e m á s , el d í a 10, a ra íz de cometer 
el hur to , Sofía Conzá lez Venero real izó 
un viaje a la M o n t a ñ a . 
iLa detenida iquedó a d isposic ión del 
Juzgado del Ensanche, de Bilbao, jun ta -
mente con las prendas y dinero mencio-
nados y una bolsa en la que su d u e ñ a 
guardaba las 160 pesetas. 
Contra esta individua hay a d e m á s pre-
sentada en la Guardia munic ipa l otra de-
nuncia por bnr to de ropas, cometido en 
una casa de la calle de San Francisco. 
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SUCESOS DE AYER 
Una bofetada. 
A l guardia mun ic ipa l Migue l Vicente 
se ile p r e s e n t ó ayer en queja una mujer 
que vive en l a calle de la F lo r ida , man i -
fes tándole que u n ^industr ia l de aquella 
calle h a b í a dado una fuerte bofetada a 
nn n i ñ o de cinco a ñ o s , h i jo suyo. 
El referido indus t r ia l m a n i f e s t ó que el 
chico t en í a l a mala costumbi'e de coger 
los arenques que él t e n í a en u n tabal 
al lado de la puerta de la calle, y que al 
sorprenderle ayer, para que no volviera 
a hacerlo, le d ió una p e q u e ñ a carr i l lada . 
Cruz en ruina. 
Ayer í u é denunciada la cruz de l a torre 
de la iglesia de Santa L u c í a , porque loa 
t e m p o r a l e é . ú l t imos la han vencido, y 
amenaza caer a l suelo, con peligro para 
los t r a n s e ú n t e s . 
Un detenido. 
Por la Guardia munic ipa l fué detenido 
a las once de la noche de la ayer un jo -
ven de 16 a ñ o s , que vive en el bar r io de 
Campogiro, por sorprenderle llevando u n 
cesto que con ten í a unos 25 k i los de car-
bón, cuya procedencia se ignora. 
Él detenido q u e d ó encerrado en los ca-
labozos de la Guardia mun ic ipa l , h is ta 
que pruebe la procedencia del c a r b ó n que 
llevaba. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento:. 
Cecilia L i a ñ o Buiz, de 47 a ñ o s , de u n a 
herida contusa en l a reg ión r ronta l . 
Lupercio Carreras, de 47 a ñ o s , de una 
herida con fractura de huesos en la na-
riz. 
Tomlás Argos, de 40 a ñ o s , de una her i -
da contusa en el ca r r i l lo derecho. 
«Alejandro M u í a s , de 30 a ñ o s , de roza-
duras en l a cara dorsal de la mano iz-
quierda, con m a c e r a c i ó n , que se produ-
jo a consecuencia de haberle c a í d o u n 
trozo de ca rbón , trabajando en el vapor 
« P e ñ a S a g r a » . 
David G a r c í a Mar t í nez , de 12 a ñ o s , de 
una herida contusa, con gran hemamma, 
en la cara dorsal de la mano derecha. 
(Manuel Onquillosa, de 22 a ñ o s , de ero-
siones en la cara. 
Pedro Alcalde González, de 20 a ñ o s , de 
luxaciones con fractura de la ar t icula-
ción del dedo pulgar de la mano izquier-
da ; y 
José E g u í a , de 22 a ñ o s , de e r o s i ó n en el 
dedo índice de la mano derecha. 
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E L «CATALUÑA», D E T E N I D O 
Lo que ciientMl capitán. 
E l «Hera ldo de M a d r i d » llegado ayer a 
esta capi tal publ ica en lugar preferente, 
y con los mismos ep íg r a f e s con que nos-
otros l a encabeEamos, la siguiente infor-
m a c i ó n cablegráf ica , t r ansmi t ida a l po-
p u l a r d ia r io m a d r i l e ñ o por su corres-
ponsal en Palma de Mal lorca: 
(tDe T ú n e z ha llegado el « C a t a l u ñ a » . 
Su capitán refiere que a la altuna de 
Los per iódicos de La C o r u ñ a llegado-; 
hoy relatan un tremendo suceso ocurrido 
en aquella capi ta l . E l n i ñ o Carlos Fer-
n á n d e z , que padec ía de un oído, fué a 
cambiarse el a lgodón con que le c u b r í a , 
a c o m p a ñ a d o de su hermano Bafaé l , de 
seis a ñ o s de edad. " • 
'Cuando abr ió el c a j ó n de la c ó m o d a 
donde estaba e l a l godón , vió el chico una 
pistola b rowning , de nueve tiros, carga-
da con ocho proyectiles. 
¡El muchacho,, ante l a sorpresa de su 
hermanito, s a c ó siete balas, y se apl icó el 
a rma a la cabeza, c r e y é n d o l a totalmente 
descargada, diciendo en broma que se iba 
a matar . 
No se sabe cómo, ñero se cree que, al 
t e rminar el terrible juego, Carlos fué a 
guardar el arma, con tan mala suerte, 
que se le d i s p a r ó en la mano, yendo a 
dar el proyQctil en la cabeza de su herma-
no Balael . 
La fami l ia , aterrorizada, llevó al n i ñ o 
al Hospital de Caridad, donde a las pocas 
lim as era cadáve r . El hermanito causante 




Posada y Saleri II. 
Tenemos en nuestra mesa de trabajo 
os cuadros es t ad í s t i cos de los dos espadas 
mencionados, verdadera marav i l l a del ar-
te t ipográf ico el de Saleri, con preciosas 
v i ñ e t a s a t r icolor , de A. D u r á , y una i m -
pres ión verdaderamente soberbia, y m á s 
modesto, siguiendo los moldes antiguos, 
el de Cur ro Posada. 
En ambos constan, corno es de r igor , el 
n ú m e r o de corridas toreadas y la canti-
dad de toros muertos en ía temporada, a 
m á s de las g a n a d e r í a s a que pertenecie-
ron los toros lidiados y los matadores con 
quienes adternaron los diestros antedi-
chos. 
Por los cuadros vemos que, igua l el uno 
que el otro, han toreado 49 corridas y han 
estoqueado 101 toros, en la mayor parte 
4e las plazas e s p a ñ o l a s . 
Agradecemos el envío a los s i m p á t i c o s 
espadas y les deseamos buena suerte pa-





M A D B I D , 15.—En el teatro de L a r a se 
ha celebrado esta noche una función a 
beneficio de los Talleres de Nuestra Se-
ñ o r a de Covadonga. 
Asis t ió la infanta ósabe l y muchas da-
mas de l a aristocracia. 
El teatro estaba b r i l l an t í s imo . 
Recassens, enfermo. 
M A D B I D , 15.—Se encuentra enfermo 
de bastante,gravedad el célebre tocólogo 
doctor Becassens. 
Fallecimiento de un prelado. 
M A D B I D , 15.—Telegrafían de Boma 
que ha fallecido el patr iarca de Ant io-
qn ía , m o n s e ñ o r Lorenzo Pas t i r in i . 
A Su Santidad le ha afectado m u c h í -
simo la muerte del prelado, a quien te-
n í a g ran c a r i ñ o . 
Huelga marít ima. 
VICO, 15.—Comunican de Oporto que 
sigue en pie la huelga de obreros de cons-
trucciones m a r í t i m a s . • . 
Los huelguistas no han sido secunda-
dos por otros elementos obreros, c reyén-
dose fracasado el movimiento h u e l g u í s -
tico. 
Las autoridades han desplegado medi-
das rigoristas, habiendo declarado el es-
tado de sitio en varios distr i tos obreros. 
T a m b i é n la Po l i c í a se l ia visto obligada 
a in ic i a r cargas y a hacer disparos al ai-
re para contener a los obreros. 
Un nombramiento. 
M A D B I D , 15.—Se asegura que e s t á 
acordado el nombramiento de don Fer-
nando Weyler para la Dirección general 
de Correos y Telégrafos . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E B I N A , BBON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerías . 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
P I P E R A G I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. El mejor 
disolvente del ác ido úr ico . 
M E L O C O T O N TREVIJANO veriiadera especialidad 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P é r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P é r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
R ñ V A I T V : Grar oafé restaurant • y 1 n L i i : SERVICIO A LA CABTA : 
Taléfone número 617. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los dían laborables, de 
onoe y media a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal, 
( O R E N S E ESPAÑA) 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 5, 2.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono n ú m . 243. 
Consulta de once a una. 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Etpeolailtta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1> 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
¡ ¡ IMPORTANTE!! A l i r a comprar el 
remedio para cura r su resfriado, a s e g ú -
rese usted de que la caja diga Pastillas 
Ba l sámicas MARIA, y entonces compra-
r á el verdadero remedio para curarse. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Gran acontecimiento L a cinta ex-
traordinaria, de emoción intensa, 
L A E M B O S C A D A 
dinedrama en tres partes, editada 
por la Casa Pathé Fréres. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
"Juegos descama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús* piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
======= Blanca, 40 ===== 
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Exclusivo: Droguería, Villafranca y C a l v o . - B L ñ N C A , 15 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 







» G y H 
Atnortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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BOLSA DE P A R I S 
Renta Francesa 
Exterior Español :. 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico.. . 
Id. Central Mejicano.... 
Id. Español Río de la 
Plata 
Id. Francés Río de la 
Plata 
Acciones Norte España. 
Id. Madrid, Zaragoza y 
Alicante 
Id. Ríotinto 
Oblig. Asturias, 1.a 
Id. f-c. Andaluces 
Id. Norte España 
Cambio sobre España. . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias.... 
Dynamite Céntrale 
Cambio sobre Ital ia 























































BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r 4 por 100, serie A, a 74,25 por 
100; pesetas 1.500. 
(Amortizable 5 por 100, serie A, a 34 por 
100; pesetas 2.000. 
/Serie C, a 31,75 por 100; pesetas 10.000. 
Serie D, a 31,50 por 100; pestas 12.500. 
Series A y C, a 32,50 por 100; 20.500 pe-
setais. 
Obligaciones del Tesoro, t í tu los del 4,75 
pot 100, a 101,50 por 100; pesetas 75.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario del 5 por 
100, a 102,25 por 100; pesetas 20.500. 
ACCIONES 
M a r í t i m a U n i ó n , a 167 duros acc ión . 
'Naviera Sota y Aznar, al fin del corrien-
te, a 515 por 100; pesetas 12.500. 
P B S I l l l i l Ü 
del }>!•<>» essoi-
i d e m i d . , a l fin de enero, a 520 por 100; 
pestas 35.000. 
Idem i d . , a 512 por 100; pesetas 7.500. 
I'detti i d . , a 513 por 100; pesetas 2.500. 
fdeip i d . , a 513,50 por 100; pesetas 2.500. 
Naviera Vascongada, a 395 por 100; pe-
setas 2.500'. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 660 por 100; 
pesetas 1.400. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 31 acciones 
a 380 pesetas. 
Minas de Cala, a 61 por 100; pesetas 
15.000., 
Hulleras del Sabero y Anexas, prece-
dente, a 125 por 100; pesetas 4.000. 
Idem i d . , del día, a 125 por 100; pese-
tas 25.000. 
Unión E l é c t r i c a de Cartagena, a 96 por 
100; pesetas 6.000. 
Altos Hornos ide Vizcaya, a 341 por 100; 
pesetas 2.500. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León , 
p r imera hipoteca, a 61,50 por 100; pese-
tas "58.500. 
> Idem i d . , a 62 por 100; pesetas 3.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 62 por 100; pesetas G2.50U. 
Idem id . , especiales de Alsasua, prece-
dente, a 87 por 100: pesetas 20.ÜOU. 
Idem id . , del d í a , a 87 por 100; pesetas 
15.000. 
Hulleras del Sabero v Anexas, a % por 
100; pesetas 15.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Un ión , 25 acciones a 835 pesetas acción. 
In ter ior , 4 por 100, a 70,60, 71 y 74,55 
por 100; pesetas 115.800. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 100,25 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , a 78 
por 100: pesetas 8.000. 
^•Vt-^ 1 • -,- 1 \ , X'Wl'WlArtrt/Vt'VWIA'XA'»-»'1 V V W W W W W 1 
Vida i-elisrio^a. 
Devoto Novenario.—Dará pr incipio es-
ta tarde, a las cinco y media, en la igle-
sia de San Miguel , en p r e p a r a c i ó n a la 
Nat iv idad del Señor , con los cultos s i -
guientes: 
Rezado el Santo Rosario, se e x p o n d r á 
a Su Divina Majestad y se h a r á el pia-
doso ejerci.ció propio de la Novema, ter-
m i n á n d o s e con la bend ic ión del San t í -
simo Sacramento y cánt icos . 
Este año- se h a r á la Novena para pe-
di r a J e s ú s , P r í n c i p e de la Paz, la paz 
verdadera para las naciones beligeran-
tes. 
\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv>/vvvvvvvv 
POR LA PROVINCIA 
« Un blasfemo. 
La Guardia c iv i l del puesto de Liendo 
lia (ii ' i iunciado ante el alcalde de aquel 
pueblo, al vecino de Guriezo José Llano-
sas, de 18 a ñ o s de edad, por blasfemar del 
santo nombre de Dios y promover por ello 
nn fuerte e scánda lo . 
. * " V W W * ' l / W V ' W W ' VVVVVVV^/VVVVVWWVVVVVVVVVV'VM-
^ yiiiitaiiiieiito. 
,1*1)1' falta de n ú m e r o de seño re s conce-
jales no pudo celebrar ayer su ses ión or-
dinar ia la Corporac ión munic ipa l . 
A-Ut ie rón el alcalde inter ino s e ñ o r 
Garc ía del Río y los seño re s Ouintanal , 
Escalante, Torre, Gu t i é r r ez Cueto, Colon-
gues. Bot ín , López D ó r i g a y Gómez en-
llantes. 
La subsidiaria se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a 
las cinco. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Valbanera».— .Nhiñana por, la tarde 
es esperado, procedente de Bilbao, el tras-
a t l á n t i c o de la l í nea de Pini l los , Izquier-
do y C o m p a ñ í a , «Va lbane ra» . 
D e s p u é s de tomar unos 200 pasajeros 
y varias toneladas de carga general, se-
g u i r á viaje para Habana y escalas. 
E l «Carol ina» .—Mañana o pasado es 
t a m b i é n esperado, procedente de Haba-
na, Veracruz y escalas, el vapor correu 
f r anés «Carol ine» , conduciendo varios 
pasajeros y carga general. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Saint Nazaire, para donde con-
duce un cargamento de tabaco y ron. 
E l «Alfonso XII».—Hoy por la m a ñ a n a 
s a l d r á para Bilbao el t r a s a t l á n t i c o espa-
ño l «Alfonso XII», donde t o m a r á algunos 
pasajeros y carga general, para regresar 
a nuestro puerto el d í a 17. 
Buques entrados.—wPefiá Rocías», de 
Bayona, en lastre. 
«Cabo Pro i r» , de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«La P rov idenc i a» , de San S e b a s t i á n , con 
carga general. 
« M a r í a Cruz», de Bilbao, con « a r g a ge-
neral. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Airoso», de Bayona, en lastre, a cargar 
lingote para Francia . 
« M a r í a Mercedes», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Esles», para Cárdíff, 
con 3.000 toneladas de minera l de hierro. 
«Mar ía» , para Gijón, en lastre. 
«Mar ía Clotilde», para Gi jón con car-
ga general. 
«Tenerife», para Gijón, con carga gene-
ra l . 
•«Cabo Pr io r» , para Bilbao, con carga 
general. 
Buques que se esperan.—«Lackemby», 
de Liverpool , con carga general. 
«Rita», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes» , en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santader. 
« M a r í a Clotilde», en viaje a Gijón. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander., 
«Garc í a n ú m e r o 2», en viaje a Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Chasna» , en Santander. 
<(Tenerife», en viaje a Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a Sagra)), en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«EsGes», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel F. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Tampa. 
«Inés», en Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables las nieblas 
y ligeras lluvias en las costas de Canta-
br ia y Galicia. 
De San Sebas t i án .—Conf i rmo m i aviso 
de ayer. Viene temporal del Oestenor-
oeste. 
Semáfaro. 
Sudeste niny Hotito, m a r l lana, cela-
joso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,48 m. y 0,0 t. 
Bajamares: A las 5,40 m . y 6,10 t . 
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Diputación provincial. 
¡Amiortización de sesenta y seis obliga-
ciones en el sorteo celebrado el d í a 15 del 
a c t ú a I. 
2, 7, 10, 38, 56, 103, 119, 126, 151, 171, 
207, 212, 245, 249, 271 275, 304, 356, 384, 
402, 438, 453, 476, 496, 499, 501, 524, 562, 
568, 599, 604, 657, 692, 677, 697, 716, 738, 
747, 803, 886, 888, 912, 914, 948, 950, 970, 
979, 997, 1.075, 1.113, 1.144, 1.213, 1.250, 
1.253, 1.292, 1.295, 1.33^, 1.431, 1.433, 1.434, 
1.447, 1.461, 1.485, 1.497, 1.555 y 1.571. 
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NOTICIAS SUELTAS 
fMPHDTAMTF Con el fin de introducir 
i 'Jfirun I Mn I L , niirunas mejoras en mi 
éstáblecirntenLO, y cpri distinta orientación 
dar ixjayoi' impulso al neírocio, he decidido 
liquidar a casi la mitad de su precio todos 
los art ículos ()ue detallo en tercera plana. 
G. RODRIGO.—Almacenes de guarnicione-
ría y efectos de viaje.—Blanca, 2, esquina al 
Puente.—Santander. 
Matadero.—Romaneo del d í a 15: Reses 
mayores, 22; menores, 20; kilogramos; 
4.618. 
Cerdos, 6; kilogramos, 508. 
Corderos, 48; ki logramos, 427. 
Gabanes e impermeaWes 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t i m o s modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
T h e S p o i - t 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158 
Mundo Gráfico.—Una ü i t é re san t í s in i a 
fo tograf ía en la que aparecen reunidos 
los cuatro Soberanos de las naciones que 
luchan contra los aliados: el Keiser de 
Alemania, el Emperador Francisco José 
de Aust r ia , el Zar Fernando de Bulga r i a 
y el S u l t á n de T u r q u í a , publica «Mundo 
Gráfico».en la pr imera plana de su n ú m e -
ro de esta semana. 
Es t a m b i é n i n t e r e s a n t í s i m a la infonna-
rión de la Fiesta de la Raza en Amér i ca , 
que comprende varias fo togra f í a s de la 
Habana, Chile y P a n a m á ; y no lo es me-
nos-la que se refiere a las fiestas organi-
zadas en Fi l ip inas en honor de E s p a ñ a y 
de Salvador Rueda. 
Otras bellas informaciones- c ú m p l e l a n 
este hernioso n ú m e r o , entre las que se 
destacan la - consultas del Soberano con 
los hombres pol í t icos para resolver la cr i -
sis; el nuevo Gobierno, i n t e r e s a n t í s i m a 
doble plana en qeu- aparecen los minis-
tros que preside el conde de Romanones, 
en ai t is t ico grupo, a gran t a m a ñ o , foto-
K ra l ía que ha de sorprender por su or ig i -
nal idad; el sanatorio de Guadarrama; la 
fiesta de la P u r í s i m a en los cuarteles de 
Madr id y Valencia, y otras muchas notas 
de g ran in te rés . 
A este bello n ú m e r o s e g u i r á , el día 22 
del corriente, el extraordinario de Pas-
cuas, en el que figurarán hermosas pá-
ginas en colores y n u t r i d a i n f o r m a c i ó n , 
siendo su precio, no obstante el cnuside-
rable aumento de planas, ej corriente de 
20 cén t imos . Auguramos a este n ú m e r o 
un exitazo. 
- I ^ e o t o i ' a l e f - J -
Insustituibles en las en-
f rmedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
X 2 Existen inmensidad de medicamen-" tos para la sífilis; pero ¿con cual 
puede garantizarse la curación radical 
de esta enfermedad m á s que con el «X2»? 
(Sucesor de Basave.) 
F I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando gratis a sus com-
pradoi-es BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sa! 
Vichy-Eíai , producto na tu ra l que lá hace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
Reemplazo de 1915 
Se verifican sustituciones del ROUÍ- • 
dé Africa a todos los reclutas del v-V010 
r-eeínpJázo, C o n t r a t a c i ó n antes del son 
Precios v condiciones: dir¡o-irSp ^ \eo-
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura d- la v 
4, Madrid, y a los representantes: don i!*1' 
norio Alonso Nieto,-procurador en «5 
tander, y a don Luis González Serna nr 
•m ador, en Torrelavega. ' ̂  0' 
i La Universal: 
B L A N C A , 19.—SANTANDER 
P R I M E R A CASA EN C O M E S T I B L E S 
Pídanse catálogos 
E L C i ^ r s T i r o 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos dé la NQ 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 0pe. 
reta y zarzuela, bajo la dirección del prj. 
raer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las. seis en punto (completa).—«Las 
golofrdTánás£ 
A las diez y cuarto (Sencilla).—«El dii-
111 de las P e ñ u e l a s o no hay mal como Si 
de la envidia" y «El chiquil lo». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de la 
l u de a once de la noche. 
( . i ; i , n acontecimiento. La cinta extraor-
dinar ia , de emoción intensa, «La embos-
cada)), cinedrama en tres partes, editada 
ppr fa Casa P a t h é F r é r e s . 
Desde las nneve de la noche, s cción 
popular. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
. D ía popular. 
Estreno de la emocionante, película, de 
1.8(10 metros, en cuatro partes, titulada 
(•El sepulcro del Rey Juan)). 
Pi-eferencia, 0,25; general, 0,10. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTA1TRO 
SOBERBIA LIQUIDACION 
— : ~ ;— en Guarnicionería, Efectos ce Viaje y demás artículos de Piel 
Igual en todas las sercionea de: "Bastones, Paraguas, Perfumería, Bisutería, Objetos de Arte 
y de Escritorio, Boquillas de ámbar. Aparatos Th-irmos (para líquido y sólido) e inñnidad 
de artículos apropiados para regalos. 
No compren sin antes visitar ewta ("asa: así podrán ai reciar las ENORMES rebajas de precios/ 
G. Rodrigo, Blanca, 2 (esquina al Puente) 
w .A. rx rr , v rv i > IÍ: t i ===—==== 
de Ber-lín-
T o m a r l o s i e m p r e e le 
Daoiz y Velarde, núm. 15.--BA^"ANDER 
Hia ZHispano-Stiiza. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNIFICOS MAZAPANES 
de todas clases y tamaños, adornados con mucho gusto, se han 
puerto a la venta en 
1. . V O ̂  1> I T L̂IV-áL 
En pastas &e distingue esta Casa por la mucha variación y r i -
- quísima calidad. 
Muelle, número í6, y plaza de la Libertad.—Teléfono 590. 
Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema, 
catarros, pulmonías, etcétera. 
l ie a q u í los elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
T r i h i d L , T i - e m , l ^ e n i l , M e t a n , O x i s s i x l í ; A n t . B i s . 
T . B i c l - e n S a c h y E s c i p , 
Son una marav i l l a dentro de la T e r a p é u t i c a moderna, por lo que los m á s afa-
mados doctores del mundo las recetan siempre para las afecciones de las v í a s res-
piratorias , h a c i é n d o l e s sal ir siempre airosos de su cometido, por ser lo m á s mo-
derno, racional y científico. 
Son el consuelo infal ible para los que pasan las noches presa de aquella TOS 
RONCA que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece que afilado cuchilln 
desgarra sus e n t r a ñ a s , " C A L M A N D O L E S A L MOMENTO. Hace cesar en el acto la 
terr ible sofocación q u é crispa sus miembros de i r a imponente al notar la falta 
de aire en sus BRONQUIOS Y PULMONES, produciendo estridentes silbidos, ha-
ciendo penetrar en ellos corriente impetuosa de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n d o l a s y h a c i é n d o l a s expectorar. 
Ev i tan los catarros y p u l m o n í a s y son el preventivo infalible, acortando gra-
vemente sus convalecencias. 
1,50 pesetas caja en toda E s p a ñ a . Depósi to central : doctor G. Perreras, calle 
de Vilanova, 1, Barcelona. 
De venta en Santander: d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía y pr incipa-
lefl farmacias. 
Rdanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
p a r á banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Papeles pintados. S E ALQUiLAN 
G r a n colección de papeles para decor.'ir 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
O h o e o í a t e y café 
CA vnT| / ]n ^cla clase de árboles 
OC iCUllu frutal e5» a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— «T . C O R T A O I — 
DEUSTO.—ibarrecoianda. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento Interés 
anual. 
Cuentas comente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
oíos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más oneraciones de Banca. 
hermosos y nuevos al-
macenes para depós i tos , 
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
J U A N DE A L V E A R , 8 
S U S T I T U T O S y voluntarios se admi-ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Daoiz y Velarde, 31. 
Abonos químicos. 
BO IF Cl - N 5 
(Sucesor de Barquín Alonso.) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20 
S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
i io-doísales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García, (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
V F N f i n 611 co,1junt" " Por separado, loi 
WLHUU nraebles y d e m á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . InfoTma Alfonso 
Scmadeno. 
T ^ í a i - e i ^ a . I > í a ^ . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquiana^ y demag 
-¡•ñnras, que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
muy económicos , por tener pocos gastos 
de Jocal y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas / 
Se toman medidas a domicil io, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 v 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, nu-
mero 8.—Teléfono número 5Z2. 
EN SASTRERIA presenta tal surtido de géneros y se confeccio-
na tan bien las prendas, que h >y es una de las sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Herrera = S a n t a n d e r - = 
E L S E L L O I i Y E R 9 y 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de'Oídos 
Fl Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
CLAUDIO e Z -_- FOTÓGRAFO • • • — 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
^ ü X M K X t A C A , S A e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
EIL. P U E B L O CÁNTABRO 
su 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S MESES E L 19, A L A S TRES D E ' LA T A R D E 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para, la Habana yera-ruz y Puerto Méjico, con wansbordr-
eD veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRRINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
pfiSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinaciun con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE.S 
TA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA cént imos ae gastos do desem 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana n 
otro vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de \a Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
udmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a) 
Reina Victoria Eugenia 
Ae la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Bpenos Airís, doscientaí treinta y cr. 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nievo linea u s u a l desde el I r l e de íspaia al Brasil y M k la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
F- cLe Sairú-steg-uii 
Su capitán D. E . Aparacio. 
para Hlo Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Bueno? Attea 
\dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei prcJ*.: da la (Je torcer« -
las treinta y cinco pesetas, leluídos los impuestos. 
^NGEL P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle. 36.ignatarlos en Santander, señores HIJOS DF 
Para más informes dirigirse a sus cons. teléfono número 83. 
S E R V I C I O S D E L A C O M P A M Á T R A S A T L Á N T I C A 
LINEA DE EUEriOS AIRti* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 88 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICD 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gljón el 80 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de «la 
Hábana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y'carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracalbo, Coro: Cumaná, Canipano, Tri 
nidad y puertos del Pací icn. 
LINEA DS FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatrt 
miércoles. o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-baid, Suez, Colomba, Siugapoore, lio lio y Manila. Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 80 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
dias, á la ida hasta' Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 i 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Masagán, Las Palmas, Santa Cruz ÚJ Teneriíe 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el I . haciendo las escales de Canarias j de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de L a Coru 
fia. el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro Canarias, Lisboa, Vico, L a Coruña, Gijón 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, > 
quienes la Compañía •:.. aí ijamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los v«poreB tienen telegrafía i ln hilos. 
TatnMAn K« mise ccrga y ae expldoc pacajes para todos lo» puertoe fiel muad. 
•«rvidoi por linean reeulars». 
LOS MEJORES CALZADOS 
I Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X-i-A_ S O L I I D E 
Calle de la Blanca, niira. O . — S a n t a i K i e r 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diplomado Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Hlglene.de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Dep i 1 ato r i o b e 11 e z a(antes VICT0R,A>Tie-ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
TTÍ ni" 1 1 \A/Ín1"AK Supera a las tinturas del país y 
1 111 L U I d V V I I 1 L C l del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER- En España: 5 pesetas. 
T ^ & W f & V T i h í ^ Ü A ' Z Í Í Retamos a ̂ l s más productos similares 
i d i i C / I v - / L / d l C Z - d . para demosi:ar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.*—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada ttS^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en- el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í o o í Ó n H í ^ l l O T Í Í (Para el cutis)- Con perfume natu-
i - ^ K J \ ^ l \ J í l k J d l C ^ L d ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de'los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupcTones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molido 
y Compañía, plaza. de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
Citando se le acuesta al niño 
después del bsAo y haberle bieti latido con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe esiar perfectamenle cómodo Para eslar perlectamenie cómodo, tiene 
que estar pcrlíciamenle seco Después de secarle con una loalla su»«e, 
espol»orearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores Son l o s ^ i á s sanos. Resultan los 
más económicos V son siipcriorcs en alto grado a lodos sus similares, 
orno talcos, almidones, poi«os de arroz « otras preparaciones mts o 
menos ordinarias, de pOreza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan solida, porque son disiinlos de los 
demás, e Infinitamente mejores, pnra loi cscosí i ios de los niños especial-
mente, irrítaciones de la piel, granos, íarpullnlos , rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general^del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especial cena el uso amihigicnico de la borla o algodón 
Jabón C A L B E R y Polvos CALBER 
Preserean de enfermedades'cutáneas y erilan el mal olor del sudor de 
los pies y soBacos 
IMPORTANTE (.umpudoi loi bfuu meüisno) y grande, de Polvos CAL 
BER, tciulian de una economía tnfiniiamcme mayor a lodovsus similares. Todai la 
familtas que cuidan de la liif;iene. esprcialmenle en \os niños, iV'. 
i Mítíti esus sanas preparaciones, las personas qfc-: lai compren una 
n pan toda la vida 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
19 msi y Mer a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español ' • 
"V a.l"baneraL 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lulo, para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor C A D I Z . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar Cümodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ul eración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias. - E n Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido í)or las compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
^wapo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Ep.presas de ferrocariles j tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
J)R. Compañía Trasatlántica 5 otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
'eciarados similareó a' Cqr-diff por el Almirantazgo portugués. 
, Carbones de 'acor —Menudo» para fraguas.—Aglomerados.—Cok p e í a tisofi oaeSn-
'argicos y domóstlnoí 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española-
Pelayo, 5 bis, Barociona, u a sus agentes: en MADRID, don Ramón aopete, -Alíon-
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES. agentes de '.a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, "don Rafael Toral. 
Para otro» Inf. - T^S y pr^cloo dirigirse a /as oflemas da la 
Sociedad í Tríllela Española.-B AXfcCELOlVA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Cunrtnicción reparactón de todas c l a s e s - R e p a r a c i ó n de automóviles, 
Placas de comento y amianto para enhiei*-
tas9 embonos, eielo - i nso*, zócalos, reve^ti-
mientos iaterióres de paredes liíimedas, etc., 
etcétei-a. 
Alpha .y <*ai*t<>ne«-ciiei:o pai*a cnlnertas-i eco-
nómicas; 
I'ni«io.s depositáriós y A endedoi-os;: 
R. Miquelarena e hijo 
C^Vl.I.E O JE OAÜIX.-TELEEOIVO 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
E L 3DI-A- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — » 1.950-000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ < — — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADR!D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
- flnisosa • | - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi- ® 
carbonato de sosa purísimo de esen- ® 
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
, , . . i £1 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja e bicarbonato en todos sus usos.— K - ™ , , . . ; ^ „ A^WA A . 
' v# eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR"BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D P I D 
De venta en las principales farmacias de España , 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compaftia. 
La funeraria de HORGfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Bnrgos, 43 y Volasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
• ruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • MiATVIJEL BL.AJXCO : : : : : : 
_ _ . _ VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - — 
« — SERVICIO PERMANENTE \ 
:-: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente so le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de asarlo. 
Se vende en Santander en la dropfuería de P é r e z del Molino y Compañía. 
E st r e fi i m i e n t o _ 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que se c vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el r e m e d í tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 afiu- .'e éx i to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones n a t u r a í e a del vientre. No reconocen r i v a l en su ben ig r idad y eficacia. P í -
'anse prospectos a l autor, M. R INCON, farmacia. B I L B A O . 
vftn/te l-n ^ftntftnder an l a drognane de P é r e z del Mol ino y Comnafiía". 
Droguería. aza de las Escuelas. Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s , 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
Precio de la ca jitas 0,v r>. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depósito:.Pérez del Molino y Comp. 
